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   With Sonolith 3000, a new extracorporeal shock wave lithotriptor, we performed extracorporeal 
shock wave lithotripsy (ESWL) on 34 patients with upper urinary stones, including 5 patients with 
target stones of this clinical application in both sides. The 39 target stones in the 34 patients 
were located in the renal calyx (13 cases), renal pelvis (14 cases), renal calyx and pelvis (1 
case), renal pelvis and ureter (1 case), and upper ureter (10 cases). 
   The ultrasound-aiming system gave a satisfactory imaging of the target stones in 94.9% of 
cases (37/39 cases). During the ESWL treatment, 32 patients (94.2%) did not need anesthesia, 
but 2 patients (5.9%) needed epidural anesthesia because of intolerable pain and/or terror of pain. 
The average number of treatments per case was 2.08, and the average dose of shock waves per 
treatment was 3,691.1. The stone-free rate on the 14th, 42nd and 90th days after the last ESWL 
treatment were 28.2% (11/39), 51.3% (20/39) and 64.1% (25/39), respectively. Out of 39 cases, 31 
cases (79.5%) were either stone-free or had only sand-like residual stones on the 90th day. Most 
cases had minimal side effects, such as transient macroscopic hematuria (100.0%), skin eruption 
(50.0%) and back pain (41.2%), but one case needed a 1,200ml transfusion because of perirenal 
hematoma immediately after 1st session of ESWL treatment with 2,300 shock waves (13 kv). The 
serum total bilirubin level on 1st day after the last session of ESWL treatment was significantly 
increased when compared with the preoperative level, but the level was not significantly increased 
after the 1st session. This suggests that the damage caused by the shock waves to the red blood 
cells, muscle tissues and renal parechyma may be increased with the increase in the number of 
sessions of ESWL treatment. 
   Although we experienced one episode of perirenal hematoma, we believe that the Sonolith 3000 
is useful as an extracorporeal shock wave lithotriptor for urolithiasis. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 35: 1203-1211, 1989) 
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緒 言
SchmiedtandChaussy1)によ り始 め られ た 体外 衝
*現:倉敷成人病セソター泌尿器科
**現:住友病院泌尿器科
撃波による腎 ・尿管結石 破砕術(以 下ESWLと 略
す)は,最初の臨床応用からわずか10年足らずの間に上
部 尿路 結 石 の除 去 法 の 中心 とな り,今 日で は そ の機 器
の 改良,選 択 の時 代 へ と移 行 して き てい る、 今 回わ れ
われ は,フ ラ ンスのTechnomedinternational社
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るSonolith2000A2)および2000B3)型の 改 良 型 で,
尿路 結 石 と胆 石 の 両 方に 対 し,無 麻 酔 下 で砕 石 可 能 な
機 器 と して 開 発 され たSonolith3000型を 用 い.上
都 尿略 結 石症 に対 す る臨 床 治 験 を行 った の で,そ の 治
療 成 績 を 報告 す る,

































































効"以 上で,残石が5mm以 下,か つ将来自然排石
が期待できるもので,副作用の発現しなかった症例.
やや有用:位置決めおよび砕石が何れも"やや有効"



















































































Total 38 2.08 3,691.1 188.0
*1=症例H-3は 除 き


















































Table4.ESWL治 療 後 の 残石 状 況
部位別残石状態(90日目)
残石状態14日 目42日 目90日 目















































































































膚 の発 赤 も,そ れ ぞれ14例(41.2%)および17例(50.0
%)と 多 くの症 例 で認 め られ た が,す べ て 術 後7日 目
以 内に 消失 した.
術 前 尿細 菌 培 養検 査 で 陽性 を 示 した症 例 が6例(症
例H-7,H-10,H-18,H-21,H-28およびH-32)
(17.6%),細菌培 養 検 査 は陰 性 で あ った が 尿沈 渣 で は




31R)(35.3%)でstonestreetによる尿 路 閉 塞 が認
め られ た が,術 後 重 篤 な尿 路 感染 症 を合 併 した症 例 は
1例 もな か った.し か し症 例H-3に おい て は,14×9
mmの 左下 腎 杯結 石 に対 し,無 麻 酔 で13kvの 電 圧
に よる2,300発のESWL治 療 を行 った と ころ,治 療
終 了直 後 よ り進 行 性 の貧 血 状 態 とな り,種 々の検 査 の
結 果,後 腹 膜腔 へ の 出血 を 伴 う腎 周 囲血 腫 が 形成 され
て い る こ とが 判 明 し,1,200mlの輸 血 を 必 要 と した.
本 症 例 は 術 前 に中 等 度 の 肝 機 能 障 害(GOTl17,
GPTl48,ALPl19,LDHl99)を有 して いた が,
止 血機 能 は 正 常 で,KUBで 腎 動 脈 の石 灰化 は 認 め
られ ず,高 血 圧 な どの既 往 歴 も有 して い なか った.
一 方 ,高 度 な肝 機 能障 害 を 有 して い た症 例H-10の
23×8mmの 左 腎 孟結 石 に 対 して は,計2,014発の 衝
撃波 を4回 に,僧 帽 弁膜 症 の ため に 抗凝 固 剤 を服 用 し
て いた 症 例H-18の21×13rnmの 右 尿 管 結 石 に 対
して は,計4,406発の衝 撃波 を5回 に分 け て 行 うこ と
に よ り,特 に 合併 症 を 伴 う ことな く安 全 に 治療 を 行 う
こ とが 出来 た,
血 液 学 的 検 査 成 績 の うち,血 清 総 ビ リル ビ ン,
CPK,GOT,GPTお よびLDH値 に つ いて,術 後
1日 目お よび7日 目の値 と術 前 値 とをpairedt.test
に て統 計学 的 に比 較 検 討 した と ころ,術 後1日 目の血
清 ビ リル ビ ン値 お よびLDH値 が術 前 値 に 比 し有 意
な 上 昇 を示 し,ま た 術 後7日 目の血 清 総 ビ リル ビン値
は術 前 値 に 比 し有 意 な 低下 を 示 して いた(Table5).
6)総 合 有 用 度判 定(Tablel参 照)
今回の有用度判定基準に従い,われわれ国立大阪病
院泌尿器科医の総意により行った総合有用度判定の結
果は,曜巴きわめて有用"あ るいは 曜ε有用"と 判定され
たものが35例(89.7%)であった.また"有 用でない"
と判定されたのは,腎 周囲血腫の重篤な合併症をきた
した症例H-3と,3回 のESWL治 療(総 衝撃波数
5,200発)にも拘らず充分な破砕効果が得られなかっ



















た状態 となった時に,こ れ らの結石陰影 の中か ら
targetstoneを見分けるには相 当の熟 練を要するよ































































最終ESWL治 療が終了した 日をスター トと して計
算したため,ESWL治 療後1日 目や7日 目の検査値
といっても,症例により,その意味するところのもの











































Fig.1.初回 のESWL治 療 後 と最 終ESWL治 療
終 了後 に お け る血 清 総 ビ リル ビン値 の術 前値













34名の 上 部 尿路 結 石症 患 者 の39部位 に存 在 す る 治療
対 象結 石 に 対 し,Sonolith3000を用 い たESWLの
臨床 治験 を 行 った と ころ,総 合 有 用度 判定 で89.7%
(35/39)がtt有用"以 上 と 判 定 さ れ た こ と よ り,
Sonolith3000は尿 路 結 石 症 に 対 す るESWL治 療
機 器 と して 有 用 な もの で あ る と思わ れ る.
稿を終えるにあたり,Sonolith3000による治療およびデ
ー タの整理においてご協 力頂いた,東 レ富士 ピッカーイ ンタ
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